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Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania oso-
bom, które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji 
w aktualnym numerze kwartalnika. Jednocześnie kierujemy podziękowanie do 
wszystkich tych osób, które opracowywały recenzje w całym 2013 roku. Zgod-
nie z przyjętym przez nas zwyczajem, w ostatnim w danym roku numerze – 
a więc właśnie w aktualnym numerze  –  publikujemy pełną imienną listę re-
cenzentów. Lista ta obejmuje autorów wszystkich recenzji, a więc również tych 
tekstów, które nie zostały opublikowane. 
W roku 2013 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porząd-
ku alfabetycznym): Ewa BARTUŚ, Krzysztof Ryszard BOCHENEK, Michał 
BOHUN, Rafaela BOZIC, Tomasz CZAKON, Janusz DANECKI, Patrick 
DERR, Janina FILEK, Pierfrancesco FIORATO, Beata M. FRYDYRCZAK, 
Krzysztof GAJDKA, Wojciech GASPARSKI, Stefan GOSEPATH, Anna 
GOTKIEWICZ-CHĘĆKA, Czesław GRYKO, Gerard HARTUNG, Marcin 
KARAŚ, Eugene KELLY, Peter KEMPITS, Abrahim H. KHAN, Andrzej 
KOJDER, Stefan KONSTAŃCZAK, Uriah KRIEGEL, Christian KRIJNEN, 
Tomasz KUPŚ, Józef LIPIEC, Iwona LORENC, Ewa NOWAK, Witold M. 
NOWAK, Michael PAKALUK, Eugeniusz SAKOWICZ, Grażyna SKĄPSKA, 
Krystyna SKURJAT, Marek SZULAKIEWICZ, Konrad TALMONT-
KAMIŃSKI, Katie TEREZAKIS, Oleg TISZCZENKO, Violetta VAIBEL, 
Micha WERNER, Krzysztof WIECZOREK, Ryszard WIŚNIEWSKI, Kazi-
mierz WOJNOWSKI, Olga WOLANIUK, Marcin ZDRENKA, Władysław 
ZUZIAK. 
 Redakcja kwartalnika zaprasza do udziału w konferencji naukowej Uza-
sadnianie w aksjologii i etyce, która odbędzie się w Lublinie w dniach 27–28 
marca 2014. Wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat konferencji 
można znaleźć na stronie internetowej: http://uzasadnianie.wordpress.com. 
Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opublikowa-
nymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propozy-
cji. 
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